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一豊
子 
が
見
た
一
平
作
品
二
『
学
生
生
活
ス
ケ
ッ
チ』
と『
学
生
漫
画』
三
『
新
漫
画
の
描
き
方』
と『
漫
画
的
描
法』
(
１)
『
新
漫
画
の
描
き
方』
の
挿
絵
が
豊
子 
に
与
え
た
影
響
(
２)
技
法
お
よ
び
漫
画
観
(
３)
漫
画
肖
像
結
び
に
一
豊
子 
が
見
た
一
平
作
品
中
国
近
代
の
多
才
な
文
化
人
で
画
家
で
も
あ
っ
た
豊ほう
子し がい(
一
八
九
八
―
一
九
七
五)
の
絵
画
作
品
に
も
っ
と
も
影
響
を
与
え
た
の
は
竹
久
夢
二
(
一
八
八
四
―
一
九
三
四)
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
絵
画
創
作
は
夢
二
に
限
ら
ず
、
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
(
一
八
一
四
―
一
八
七
五)
や
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
(
一
八
五
三
―
一
八
九
〇)
、
北
澤
樂
天
(
一
八
七
六
―
一
九
五
五)
と
い
っ
た
画
家
や
、
中
国
伝
統
絵
画
な
ど
か
ら
も
感
化
を
受
け
た
。
(
注
１)
こ
れ
ま
で
、
筆
者
は
様
々
な
角
度
か
ら
豊
子 
絵
画
の
図
像
ソ
ー
ス
を
探
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
に
お
け
る
西
洋
美
術
受
容
が
そ
の
作
品
に
も
及
ん
だ
こ
と
や
、
作
品
創
作
の
プ
ロ
セ
ス
、
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
も
多
く
の
示
唆
が
得
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
豊
子 
が
残
し
た
膨
大
な
数
の
作
品
に
刻
印
さ
れ
た
外
来
影
響
の
検
証
は
、
決
し
て
そ
れ
で
充
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
の
画
家
に
関
す
る
だ
け
で
も
、
岡
本
一
平
(
一
八
八
六
―
一
九
四
八)
や
蕗
谷
虹
児
(
一
八
九
八
―
一
九
七
九)
と
も
関
わ
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
ま
だ
実
証
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
注
２)
小
論
は
、
岡
本
一
平
の
影
響
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
ま
ず
豊
子 
が
一
平
作
品
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
学
生
生
活
を
題
材
と
す
る
両
者
の
作
品
を
対
照
し
、
さ
ら
に
両
者
そ
れ
ぞ
れ
が
書
い
た
漫
画
の
手
引
書
に
よ
っ
て
も
作
品
の
関
連
や
漫
画
西槇 偉 120
観
の
相
違
な
ど
を
見
て
い
き
た
い
。
豊
子 
は
岡
本
一
平
を
同
時
代
の
漫
画
家
と
し
て
認
識
し
て
い
た
が
、
岡
本
は
彼
よ
り
も
早
く
か
ら
活
躍
し
て
い
た
。
明
治
末
よ
り
新
聞
に
コ
マ
絵
を
発
表
し
、
大
正
元
年
漫
画
記
者
と
し
て
朝
日
新
聞
に
入
社
し
、
一
九
一
四
年
に
『
探
訪
画
趣』
(
漱
石
序
文)
を
刊
行
し
た
岡
本
は
、
豊
子 
が
日
本
に
留
学
し
て
い
た
時
す
で
に
漫
画
家
と
し
て
か
な
り
の
名
声
を
得
て
い
た
。
そ
こ
で
岡
本
の
作
品
に
触
れ
て
か
ら
、
豊
子 
は
ず
っ
と
彼
に
注
目
し
続
け
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
豊
子 
は
後
に
著
作
の
な
か
で
岡
本
に
再
三
言
及
し
た
り
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
平
作
品
と
そ
の
特
色
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。『
漫
画
的
描
法
(
漫
画
の
描
き
方)』
(
一
九
四
三
年)
第
七
章
｢
誇
張
法｣
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
日
本
滞
在
中
、
漫
画
家
の
岡
本
一
平
が
発
表
し
た
恋
愛
を
諷
刺
す
る
漫
画
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
女
性
は
結
婚
相
手
を
精
選
す
る
こ
と
に
熱
中
し
、
非
常
に
滑
稽
で
あ
る
。
あ
る
者
は
女
乞
食
に
扮
し
、
恋
人
の
家
の
勝
手
口
へ
物
乞
い
に
行
き
、
相
手
の
優
し
さ
を
試
す
。
あ
る
者
は
恋
人
と
一
緒
に
橋
を
渡
る
と
き
、
わ
ざ
と
か
ん
ざ
し
を
川
に
落
と
し
、
恋
人
に
川
に
飛
び
込
ん
で
拾
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
頼
み
、
そ
の
忠
誠
心
を
試
す
。
さ
ら
に
あ
る
者
は
定
規
と
分
度
器
を
使
っ
て
恋
人
の
五
官
を
測
り
、
美
学
的
な
法
則
に
合
う
か
ど
う
か
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
品
は
、
み
な
誇
張
法
で
描
か
れ
た
も
の
で
、
中
国
詩
人
の
良
く
知
ら
れ
た
名
句
易
求
無
価
宝
、
難
得
有
情
郎
(
価
千
金
の
宝
物
よ
り
も
、
愛
す
る
人
は
得
が
た
い
も
の
だ)
の
よ
う
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
の
は
(
漫
画
作
品
の
、
引
用
者
注
記)
内
容
の
誇
張
で
あ
る
。
(
注
３)
『
漫
画
的
描
法』
は
漫
画
創
作
の
入
門
書
で
、
豊
子 
は
一
平
作
品
を
例
に
｢
誇
張
法｣
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
日
本
滞
在
は
一
九
二
一
年
、
確
か
に
一
平
は
漫
画
家
と
し
て
相
当
活
躍
し
、
そ
れ
が
彼
の
眼
に
と
ま
っ
た
わ
け
だ
。
同
年
二
月
雑
誌
『
中
央
美
術』
で
は
｢
岡
本
一
平
論｣
が
特
集
さ
れ
、
五
月
に
彼
が
東
京
漫
画
会
同
人
と
東
海
道
五
十
三
次
漫
画
旅
行
を
実
施
し
、
漫
画
家
と
い
う
職
業
の
存
在
を
各
地
で
ア
ピ
ー
ル
し
た
と
い
う
。
(
注
４)
一
平
は
『
朝
日
新
聞』
で
漫
画
を
担
当
し
て
い
た
が
、『
時
事
新
報』
で
は
北
澤
樂
天
が
同
豊子 と岡本一平121
年
に
日
曜
付
録
と
し
て
色
刷
り
四
ペ
ー
ジ
の
『
時
事
漫
画』
を
創
刊
し
、
漫
画
界
は
活
発
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
動
き
に
豊
子 
は
気
づ
か
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
と
い
う
の
も
、
洋
画
修
業
の
た
め
に
留
学
し
た
彼
は
帰
国
後
あ
ま
り
日
本
で
見
た
洋
画
作
品
を
語
ら
ず
、
よ
く
回
想
し
た
の
は
竹
久
夢
二
の
コ
マ
絵
作
品
の
ほ
か
に
、
こ
こ
に
引
用
し
た
一
平
作
品
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
漫
画
と
い
え
る
絵
画
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
漫
画
家
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
が
東
京
漫
画
界
の
情
況
に
注
目
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
、
豊
子 
が
述
べ
た
作
品
は
《
最
安
心
な
婿
選
択
法
》
と
題
す
る
連
作
(
図
版
１)
と
見
受
け
ら
れ
る
。
後
に
『
一
平
全
集』
に
も
収
め
ら
れ
た
が
、
豊
子 
が
目
に
し
た
の
は
初
出
(『
婦
人
倶
楽
部』
一
九
二
一
年
一
月
号)
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
。
一
平
の
連
作
八
作
品
は
｢
結
婚
に
関
し
て
各
地
女
学
生
の
希
望｣
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
の
文
章
の
挿
絵
で
あ
り
、
豊
子 
は
そ
の
う
ち
の
(
一)
、(
四)
、
(
六)
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
コ
マ
の
漫
画
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
見
て
取
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
み
な
文
が
添
え
ら
れ
、
そ
れ
も
豊
子 
の
印
象
に
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、｢
誇
張
法｣
の
作
例
と
し
て
、
一
平
作
品
が
挙
げ
ら
れ
た
。
で
は
、
一
平
作
品
の
特
色
を
豊
子 
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
芸
術
修
養
基
礎』
(
一
九
四
六
年)
中
編
｢
絵
画｣
の
第
八
章
｢
漫
画｣
で
、
彼
は
日
本
漫
画
を
紹
介
し
、
そ
こ
で
当
時
の
漫
画
家
に
も
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
最
近
の
漫
画
界
で
活
躍
し
て
い
る
の
は
北
澤
樂
天
、
岡
本
一
平
、
柳
瀬
正
夢
な
ど
で
あ
る
。
北
澤
は
写
実
に
優
れ
、
そ
の
作
品
は
広
く
歓
迎
さ
れ
て
い
る
。
岡
本
作
品
の
筆
法
は
奇
抜
で
、
誇
張
を
特
色
と
す
る
。
柳
瀬
は
よ
く
時
事
を
諷
刺
し
、
そ
の
絵
筆
は
鋭
い
。
日
本
政
治
の
醜
悪
を
暴
き
、
非
常
に
辛
辣
で
あ
る
。
日
本
が
中
国
を
侵
略
し
て
か
ら
、
こ
の
画
家
は
ど
の
よ
う
な
作
品
を
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
(
注
５)
豊
子 
は
洋
画
の
写
実
的
な
手
法
を
北
澤
樂
天
の
特
徴
と
し
、
誇
張
し
た
表
現
と
特
殊
な
用
筆
法
を
岡
本
一
平
の
特
色
と
す
る
。
彼
は
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北
澤
樂
天
の
写
実
的
な
描
き
方
を
あ
ま
り
取
り
入
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
モ
チ
ー
フ
や
構
図
な
ど
の
点
で
吸
収
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
一
平
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
一
平
作
品
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
生
か
し
た
作
品
を
生
み
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
両
者
の
比
較
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
際
立
っ
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
二
『
学
生
生
活
ス
ケ
ッ
チ』
と『
学
生
漫
画』
と
も
に
多
岐
に
わ
た
る
モ
チ
ー
フ
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
駆
使
し
て
描
い
た
両
者
の
画
業
に
は
、
共
通
点
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
描
か
れ
た
内
容
に
目
を
向
け
れ
ば
、『
一
平
全
集』
第
一
巻
『
哲
学
宗
教
随
筆
漫
画
漫
文
集』
(
一
九
三
〇
年
三
月)
に
は
、｢
禅
漫
画
集｣
｢
念
仏
余
業｣
な
ど
仏
教
に
関
す
る
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
作
品
が
多
く
、
一
方
の
豊
子 
に
は
主
に
仏
教
の
教
え
を
絵
画
化
し
た
『
護
生
画
集』
(
全
六
集
、
第
一
集
は
一
九
二
九
年)
が
あ
る
。
世
相
風
俗
の
種
種
相
を
描
く
両
者
に
と
っ
て
、
学
生
生
活
に
取
材
し
た
作
品
が
と
も
に
重
要
な
一
部
で
あ
る
。
技
法
的
に
見
て
も
、
毛
筆
の
タ
ッ
チ
を
生
か
し
た
作
品
が
あ
る
こ
と
も
両
者
の
共
通
点
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
豊
子 
に
は
そ
う
し
た
作
品
が
圧
倒
的
に
多
く
、
一
平
に
お
い
て
は
相
対
的
に
少
な
い
と
は
い
え
、
初
期
の
コ
マ
絵
作
品
も
含
め
て
、
毛
筆
の
洒
脱
な
線
を
用
い
た
作
品
は
か
な
り
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
両
者
の
｢
学
生
漫
画｣
に
着
目
し
よ
う
。『
一
平
全
集』
第
九
巻
(
一
九
二
九
年)
所
収
｢
ス
ポ
ー
ツ
漫
画
漫
文
集｣
に
は
そ
れ
ぞ
れ
連
作
の
形
で
、｢
残
飯
君｣
｢
学
生
生
活
ス
ケ
ッ
チ｣
｢
漫
画
旅
行｣
｢
重
宝
が
ら
れ
る
学
生｣
｢
学
生
生
活｣
｢
水
泳
部
画
日
記｣
｢
水
泳
部
ス
ケ
ッ
チ｣
と
い
っ
た
学
生
の
風
俗
を
描
い
た
作
品
群
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
｢
学
生
生
活
ス
ケ
ッ
チ｣
は
《
一
い
た
づ
ら
(
其
一)
》(
図
版
２
、
上
部)
《
一
い
た
づ
ら
(
其
二)
》
な
ど
十
三
作
品
か
ら
な
る
。
な
か
か
ら
数
作
選
び
、
そ
れ
を
豊
子 
作
品
と
対
比
さ
せ
て
み
た
い
。
《
一
い
た
づ
ら
(
其
一)
》
は
教
室
に
入
る
教
員
の
頭
上
か
ら
黒
板
消
し
が
落
ち
、
そ
れ
に
狼
狽
す
る
教
員
を
学
生
が
ほ
く
そ
え
む
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
た
ず
ら
を
す
る
学
生
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
い
る
。
思
わ
ず
腹
を
抱
え
て
笑
っ
て
し
ま
う
学
生
の
横
に
豊子 と岡本一平123
は
、
口
を
へ
の
字
に
結
ん
で
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
笑
い
を
こ
ら
え
る
学
生
も
描
か
れ
、
学
生
の
生
態
を
よ
く
と
ら
え
、
可
笑
し
み
を
い
っ
そ
う
引
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
画
面
の
み
か
ら
、
教
員
の
頭
上
よ
り
落
下
す
る
の
は
黒
板
消
し
だ
と
は
わ
か
り
づ
ら
い
の
だ
が
、
添
え
ら
れ
た
文
に
よ
り
い
た
ず
ら
の
一
部
始
終
が
よ
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
漫
画
に
付
さ
れ
た
一
平
の
漫
文
｢
黒
板
拭
き
へ
、
ウ
ン
と
白
墨
の
粉
を
塗
り
つ
け
、
教
室
の
入
り
口
の
戸
と
、
柱
と
の
上
の
方
の
間
へ
挟
み
置
き
、
教
師
戸
を
明
け
る
や
黒
板
拭
き
の
墜
落
に
逢
う
仕
掛
け
に
し
て
置
く｣ (
注
６)
は
物
語
性
を
強
め
る
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、
豊
子 『
学
生
漫
画』
(
上
海
開
明
書
店
、
一
九
三
一
年
九
月)
に
は
《
教
室
中
的
設
計
(
教
室
の
中
の
仕
掛
け)
》(
図
版
３)
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
彼
は
黒
板
消
し
を
ド
ア
と
そ
の
上
の
柱
に
仕
掛
け
た
と
こ
ろ
を
描
い
た
。
人
物
は
描
か
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
生
の
い
た
ず
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
画
題
に
よ
り
学
校
で
の
出
来
事
と
示
さ
れ
、｢
設
計
(
仕
掛
け)｣
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
工
夫
さ
れ
た
仕
業
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伝
わ
る
。
一
平
の
《
一
い
た
づ
ら
(
其
一)
》
か
ら
人
物
を
取
り
除
き
、
黒
板
消
し
に
焦
点
を
あ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
れ
ば
、
《
教
室
中
的
設
計
》
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
両
作
品
を
関
連
付
け
る
の
に
や
や
証
拠
不
十
分
と
も
思
わ
れ
る
の
で
、
ほ
か
の
作
例
も
見
て
み
よ
う
。
《
一
い
た
づ
ら
(
其
二)
》(
図
版
２
、
下
部)
は
ク
ラ
ス
委
員
に
な
っ
た
同
級
生
を
か
ら
か
い
、
そ
の
背
中
に
紙
を
張
っ
て
は
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
お
ど
け
る
仲
間
二
人
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
紙
を
背
中
に
し
た
ク
ラ
ス
委
員
の
得
意
げ
な
表
情
と
、
彼
を
嘲
笑
す
る
二
人
の
表
情
が
対
照
的
で
あ
る
。
張
り
紙
に
は
｢
私
ハ
オ
ベ
ツ
カ
者
デ
ス
、
ソ
レ
デ
級
長
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ｣
と
あ
り
、
学
生
同
士
の
羨
望
や
や
っ
か
み
の
入
り
混
じ
っ
た
心
理
が
表
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
豊
子 
の
『
児
童
漫
画』
(
上
海
開
明
書
店
、
一
九
三
二
年
一
月)
に
は
《
新
級
長
》(
図
版
４)
と
題
す
る
作
品
が
あ
り
、
一
平
の
《
一
い
た
づ
ら
(
其
二)
》
と
比
べ
れ
ば
、
人
物
と
校
舎
の
配
置
や
背
中
に
張
り
紙
を
し
て
同
級
生
を
か
ら
か
う
手
段
ま
で
一
致
す
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
豊
子 
は
一
平
の
連
作
《
学
生
生
活
ス
ケ
ッ
チ
》
を
参
照
し
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。《
新
級
長
》
は
《
一
い
た
づ
ら
(
其
二)
》
、
《
教
室
中
的
設
計
》
は
《
一
い
た
づ
ら
(
其
一)
》
を
そ
れ
ぞ
れ
踏
ま
え
た
制
作
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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《
学
生
生
活
ス
ケ
ッ
チ
》
は
計
十
三
作
を
数
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
か
な
り
明
ら
か
な
模
倣
作
が
見
出
せ
る
だ
け
で
な
く
、
テ
ー
マ
や
構
図
を
変
化
さ
せ
た
類
似
作
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
《
四
仲
わ
る
》(
図
版
５)
は
、
英
語
の
問
題
を
答
え
る
の
に
立
っ
た
学
生
が
、
隣
の
学
生
に
教
え
て
も
ら
え
ず
、
怒
り
と
焦
り
で
眼
が
飛
び
出
る
よ
う
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
豊
子 
は
《
背
誦
(
暗
誦)
》(
図
版
６
、『
学
生
漫
画』)
で
、
暗
誦
を
命
じ
ら
れ
た
男
子
生
徒
が
前
列
に
座
る
者
の
背
中
に
カ
ン
ニ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を
貼
り
付
け
、
そ
れ
を
懸
命
に
読
む
と
こ
ろ
を
描
い
た
。
こ
の
場
合
の
張
り
紙
は
共
謀
の
上
で
な
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
、
教
師
に
指
名
さ
れ
た
生
徒
は
仲
良
し
に
助
け
ら
れ
た
の
だ
。
背
中
の
張
り
紙
は
《
新
級
長
》
に
通
じ
、
学
生
の
い
た
ず
ら
と
い
う
テ
ー
マ
も
共
通
す
る
。
ま
た
、
眼
を
誇
張
し
て
描
く
こ
と
は
、
一
平
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
豊
子 
に
お
い
て
は
非
常
に
稀
で
あ
り
、
モ
チ
ー
フ
に
共
通
点
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
《
四
仲
わ
る
》
に
見
え
る
目
の
表
現
を
豊
子 
が
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
同
じ
連
作
の
う
ち
の
《
運
動
も
度
を
過
ぎ
て
は
》(
図
版
７)
に
描
か
れ
た
、
階
段
を
大
股
で
急
い
で
上
る
学
生
が
、
豊
子 
の
《
昇
学
(
進
学)
》(
図
版
８
、『
人
間
相』
上
海
開
明
書
店
、
一
九
三
五
年)
に
登
場
し
、
《
十
一
果
物
つ
き
書
斎
》
は
《      
》(『
児
童
生
活
漫
画』
上
海
児
童
書
局
、
一
九
三
二
年
三
月)
と
と
も
に
樹
上
の
学
生
を
描
い
て
お
り
、
《
十
二
買
ひ
立
て
の
腕
時
計
》
と
豊
子 
の
《
新
皮
鞋
(
新
し
い
革
靴)
》(『
学
生
漫
画』)
は
時
計
ま
た
は
靴
を
見
せ
び
ら
か
す
と
こ
ろ
を
描
き
、
同
じ
よ
う
に
学
生
の
虚
栄
心
、
顕
示
欲
を
表
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
学
生
の
い
た
ず
ら
を
敷
衍
し
た
テ
ー
マ
と
見
な
し
う
る
作
品
は
豊
子 
に
は
ず
い
ぶ
ん
あ
る
。
た
と
え
ば
、
教
員
の
体
に
と
ま
っ
た
ハ
エ
を
ハ
エ
叩
き
で
叩
こ
う
と
す
る
学
生
を
描
い
た
《
衛
生
》(『
学
生
漫
画』)
や
、
ト
イ
レ
に
落
書
き
を
す
る
学
生
を
描
い
た
《
不
平
発
泄
処
(
不
満
を
発
散
す
る
所)
》(
同)
、
休
憩
時
間
の
職
員
室
の
ガ
ラ
ス
が
飛
ん
で
く
る
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
に
よ
っ
て
割
れ
る
瞬
間
を
描
い
た
《
休
息
十
分
間
(
休
憩
十
分
の
間)
》(
同)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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三
『
新
漫
画
の
描
き
方』
と『
漫
画
的
描
法』
一
九
四
三
年
、
豊
子 
は
漫
画
を
描
く
た
め
の
入
門
書
『
漫
画
的
描
法』
を
出
版
し
た
が
、
同
書
の
執
筆
は
日
中
戦
争
の
最
中
疎
開
先
に
お
い
て
と
思
わ
れ
る
。
(
注
７)
戦
時
中
彼
は
｢
漫
画
是
筆
桿
抗
戦
的
先
鋒
(
漫
画
は
ペ
ン
に
よ
る
抗
戦
の
先
鋒)｣
(
一
九
三
八
年)
を
発
表
し
、
漫
画
の
宣
伝
効
果
を
説
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
漫
画
を
描
く
た
め
の
入
門
書
『
漫
画
的
描
法』
も
、
抗
日
宣
伝
の
必
要
に
応
じ
て
生
ま
れ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
執
筆
動
機
が
そ
れ
だ
け
で
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
漫
画
創
作
を
ず
っ
と
行
な
っ
て
き
た
彼
は
み
ず
か
ら
の
経
験
に
基
づ
き
な
が
ら
、
漫
画
手
引
書
の
必
要
性
を
感
じ
そ
れ
に
応
え
た
の
だ
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、『
新
漫
画
の
描
き
方』
(
一
九
二
八
年)
を
は
じ
め
に
、
岡
本
一
平
に
も
漫
画
の
入
門
書
が
あ
る
が
、
豊
子 
は
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
両
者
の
漫
画
作
法
、
漫
画
観
に
い
か
な
る
異
同
が
あ
り
、
そ
れ
が
二
人
の
特
色
を
示
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。ま
ず
両
書
の
構
成
を
見
て
お
こ
う
。
豊
子 
の
『
漫
画
的
描
法』
は
十
章
構
成
で
、
そ
の
内
訳
は
｢
漫
画
的
意
義
(
漫
画
の
意
義)｣
｢
漫
画
的
由
来
(
漫
画
の
由
来)｣
｢
漫
画
的
種
類
(
漫
画
の
種
類)｣
｢
漫
画
的
学
程
(
漫
画
を
描
く
手
順)｣
｢
写
実
法｣
｢
比
喩
法｣
｢
誇
張
法｣
｢
仮
象
法｣
｢
点
睛
法｣
｢
象
徴
法｣
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
平
の
『
新
漫
画
の
描
き
方』
は
章
立
て
を
せ
ず
、
箇
条
書
き
を
連
ね
、
見
出
し
を
列
挙
す
れ
ば
乱
雑
に
な
る
き
ら
い
が
あ
り
、
少
し
整
理
し
て
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
く
。
一
平
も
｢
漫
画
と
は
何
か
？｣
か
ら
説
き
起
こ
し
、｢
漫
画
と
現
代
生
活
の
関
係｣
で
は
現
代
生
活
に
取
材
す
べ
き
こ
と
を
説
き
、｢
漫
画
と
民
衆
画
の
関
係｣
と
い
う
項
目
は
後
出
の
｢
民
衆
画
の
今
昔
(
小
見
出
し
に
｢
漫
画
の
由
来｣
が
見
え
る)｣
と
内
容
が
重
な
っ
て
お
り
、
豊
子 
著
の
第
二
章
に
通
じ
る
。
ほ
か
に
｢
漫
画
の
種
類｣
｢
漫
画
の
描
き
方｣
(｢
漫
画
の
写
生｣
｢
主
観
的
漫
画
の
書
き
方｣
｢
連
続
漫
画
法｣
｢
分
間
法｣
｢
絵
巻
も
の
法｣
｢
表
裏
法｣
｢
漫
画
模
様
法｣)
｢
筆
技｣
｢
主
題
の
掴
み
方｣
(｢
真
実
法｣
｢
矛
盾
法｣
｢
誇
張
法｣
｢
比
喩
法｣
｢
突
飛
法｣
｢
表
情
法｣)
｢
漫
画
の
タ
ネ｣
(
…
…
｢
矛
盾
法｣
｢
比
喩
法｣
｢
説
明
法｣
｢
透
視
法｣
｢
諷
刺
法｣
｢
描
写
法｣
｢
攻
撃
法｣
｢
癖
取
り
法｣)
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な
ど
、
内
容
が
前
後
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
目
立
つ
が
、
構
想
法
や
描
き
方
に
関
し
て
、
両
書
に
は
共
通
す
る
語
彙
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
容
、
配
列
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
共
通
点
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
(
１)
『
新
漫
画
の
描
き
方』
の
挿
絵
が
豊
子 
に
与
え
た
影
響
次
に
、『
新
漫
画
の
描
き
方』
に
収
め
ら
れ
た
挿
絵
と
豊
子 
作
品
と
の
関
連
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
図
版
９
は
｢
表
情
法｣
の
説
明
に
用
い
ら
れ
た
挿
絵
で
、
画
面
に
見
え
る
｢
Ｋ｣
は
順
番
を
示
す
記
号
で
あ
り
、
題
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
一
平
は
こ
こ
で
右
手
に
傘
、
左
肩
に
大
荷
物
を
担
ぎ
、
大
股
で
ひ
な
び
た
家
を
後
に
す
る
学
生
を
描
い
て
い
る
。｢
男
子
志
を
立
て
ゝ
郷
関
を
出
づ
る
図
で
す
。
学
若
し
成
ら
ず
ん
ば
死
し
て
も
帰
ら
ず
と
い
ふ
決
意
が
、
う
ま
く
姿
形
に
表
情
し
出
さ
れ
た
ゞ
け
で
満
足
な
の
で
す｣ (
注
８)
と
一
平
が
解
説
す
る
よ
う
に
、
見
送
り
の
家
族
を
振
り
返
ら
ず
口
を
真
横
一
文
字
に
結
ん
で
邁
進
す
る
若
者
の
意
志
の
強
さ
が
見
て
取
れ
る
。
家
族
よ
り
も
少
し
遠
く
ま
で
見
送
り
、
吠
え
る
飼
い
犬
は
別
れ
の
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
豊
子 
の
《                   
》(
図
版 )
に
眼
を
向
け
れ
ば
、
一
平
作
品
と
の
間
に
多
く
の
類
似
点
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
主
要
人
物
と
建
物
の
配
置
、
家
の
周
り
に
簡
略
的
に
描
か
れ
た
樹
木
、
出
発
す
る
若
者
と
見
送
る
家
族
の
画
面
に
お
け
る
大
き
さ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
か
ら
表
出
さ
れ
る
距
離
感
、
さ
ら
に
出
立
す
る
学
生
が
帽
子
を
か
ぶ
り
、
手
に
傘
を
持
つ
こ
と
な
ど
、
両
作
品
の
構
図
、
モ
チ
ー
フ
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
豊
子 
は
振
り
返
る
素
振
り
を
描
き
、
若
者
は
中
学
生
ぐ
ら
い
の
年
齢
だ
ろ
う
か
、
画
題
か
ら
し
て
も
家
に
未
練
を
残
し
て
の
旅
立
ち
を
思
わ
せ
る
。
彼
は
幼
い
兄
弟
と
の
別
れ
を
惜
し
み
、
大
き
な
荷
物
を
画
面
外
の
人
物
に
担
が
せ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
見
送
る
家
族
が
立
つ
玄
関
先
に
は
姿
が
見
え
な
い
父
親
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
作
は
一
平
作
品
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
は
高
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
豊
子 
の
ウ
ェ
ッ
ト
な
感
性
が
現
れ
て
い
て
味
わ
い
深
い
。
(
注
９)
同
じ
テ
ー
マ
を
敷
衍
し
、
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
豊
子 
の
、
本
作
に
も
類
似
作
品
が
複
数
見
ら
れ
る
。《｢
父
親
上
府
学
堂
念
書
去
。｣
(｢
お
父
様
は
府
立
学
堂
へ
勉
強
し
に
行
く
の
よ｣)
》(
図
版 )
は
、
見
送
る
母
子
が
立
つ
玄
関
口
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
遠
ざ
か
る
父
親
と
荷
担
ぎ
の
人
物
は
小
さ
く
、
や
が
て
玄
関
の
柱
す
な
わ
ち
画
面
の
枠
か
ら
消
え
て
い
く
よ
う
に
し
て
描
か
れ
、
別
れ
の
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寂
し
さ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
家
猫
も
見
送
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
子
ど
も
の
遊
び
相
手
に
な
る
と
思
え
ば
、
画
面
に
暖
か
さ
を
添
え
る
も
の
で
あ
る
。
愛
猫
家
で
あ
っ
た
豊
子 
は
一
平
作
品
に
見
え
る
犬
を
猫
に
描
き
な
お
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
も
う
一
作
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
《
帰
家
(
帰
宅)
》(
図
版 )
は
本
テ
ー
マ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
画
面
中
央
、
四
方
か
ら
犬
に
吠
え
ら
れ
る
紳
士
は
、
か
つ
て
郷
関
を
出
た
若
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
苦
学
し
、
そ
の
う
ち
地
位
と
財
産
を
手
に
入
れ
、
錦
を
飾
り
故
郷
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、
歳
月
が
流
れ
て
近
所
の
犬
も
彼
を
知
ら
な
い
ゆ
え
群
れ
て
吠
え
る
の
で
あ
る
。
賀
知
章
(
六
五
九
―
七
四
四)
の
名
詩
｢
回
郷
偶
書
詩｣ (
注 )
を
熟
知
す
る
読
者
は
、
帰
郷
者
が
近
所
の
子
ど
も
に
囲
ま
れ
る
場
面
を
想
像
す
る
の
だ
が
、
犬
に
囲
ま
れ
立
ち
往
生
す
る
帰
郷
者
を
描
い
た
豊
子 
作
品
が
そ
れ
を
見
事
に
裏
切
っ
た
と
こ
ろ
に
可
笑
し
さ
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
作
は
人
口
に
膾
炙
す
る
名
詩
を
漫
画
化
し
た
も
の
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
豊
子 
作
品
と
の
関
連
が
推
し
量
れ
る
『
新
漫
画
の
描
き
方』
所
収
の
挿
絵
は
ほ
か
に
も
あ
り
、
(
注 )
同
書
を
彼
は
参
考
に
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
２)
技
法
と
漫
画
観
一
九
三
〇
年
前
後
、
豊
子 
は
諷
刺
性
に
富
む
北
澤
樂
天
な
ど
の
作
品
に
触
れ
、
そ
の
特
色
を
み
ず
か
ら
の
創
作
に
も
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
。
(
注 )
技
法
の
面
で
は
、
洋
風
表
現
を
過
多
に
取
り
入
れ
た
と
し
、
彼
は
そ
れ
を
あ
ま
り
摂
取
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
で
も
、
彼
の
制
作
は
徐
々
に
作
風
の
変
化
を
来
た
し
て
お
り
、
こ
こ
で
一
平
と
の
関
わ
り
で
考
え
て
み
た
い
。
豊
子 
が
得
意
と
す
る
毛
筆
の
タ
ッ
チ
を
生
か
し
た
作
画
法
は
、
竹
久
夢
二
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
そ
れ
は
一
平
も
よ
く
用
い
た
手
法
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
豊
子 
が
一
平
に
惹
か
れ
た
の
だ
と
も
思
わ
れ
る
。
彼
の
初
期
作
品
の
多
く
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、
(
注 )
『
新
漫
画
の
描
き
方』
で
も
｢
筆
技｣
と
い
う
項
目
に
｢
草
画
法｣
と
し
て
、｢
洒
落
れ
て
軽
く
描
く
方
法
で
す
。
筆
あ
た
り
の
面
白
味
が
肝
心
で
す｣ (
注 )
と
、
挿
絵
(
図
版 )
入
り
で
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
図
版
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
豊
子 
は
毛
筆
の
味
と
ペ
ン
の
タ
ッ
チ
、
そ
こ
か
ら
来
る
速
い
リ
西槇 偉 128
ズ
ム
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
衣
服
の
表
現
に
ペ
ン
の
硬
質
な
線
を
多
用
す
る
の
は
す
で
に
初
期
に
見
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
人
物
の
輪
郭
を
線
描
し
、
内
側
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
く
手
法
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
『
学
生
漫
画』
を
描
い
た
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
《
新
級
長
》
《
背
誦
》
《
帰
家
》
か
ら
も
、
人
物
の
立
体
感
が
増
し
、
画
面
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
強
め
ら
れ
た
様
子
が
窺
え
よ
う
。
こ
の
描
き
方
を
一
平
は
｢
没
骨
法｣
と
称
し
、『
新
漫
画
の
描
き
方』
で
｢
一
た
ん
線
で
描
い
て
置
い
て
そ
の
線
の
リ
ン
カ
ク
を
残
し
墨
で
埋
め
て
行
く｣
と
解
説
を
加
え
る
。
添
え
ら
れ
た
一
平
の
挿
絵
(
図
版 )
は
ペ
ン
に
よ
る
輪
郭
線
の
内
側
に
、
墨
で
着
物
の
柄
を
残
し
て
塗
り
つ
ぶ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
巧
み
な
手
本
画
と
豊
子 
作
品
の
間
に
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
豊
子 
は
く
っ
き
り
し
た
輪
郭
線
を
残
そ
う
と
は
し
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
骨
太
な
線
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
、
ま
た
巧
ま
ざ
る
表
現
へ
の
嗜
好
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
草
画
法
の
ほ
か
に
両
者
に
通
じ
る
用
筆
法
は
こ
う
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
応
用
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
作
品
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
明
確
と
な
る
の
は
む
し
ろ
作
風
の
相
違
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
部
の
挿
絵
を
除
け
ば
豊
子 
作
品
は
草
画
風
を
基
本
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
ペ
ン
画
の
リ
ズ
ム
を
導
入
し
た
り
、
没
骨
法
を
試
し
た
り
し
て
も
、
技
法
を
凝
ら
し
た
ペ
ン
画
を
彼
は
描
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。『
新
漫
画
の
描
き
方』
と
『
漫
画
的
描
法』
を
比
べ
て
も
、
収
め
ら
れ
た
草
画
の
量
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
豊
子 
は
み
ず
か
ら
の
草
画
の
み
で
な
く
、
ほ
か
の
画
家
の
作
品
を
も
草
画
風
に
描
き
直
す
の
に
対
し
、
一
平
は
草
画
を
二
例
し
か
挿
入
し
て
い
な
い
(
図
版 
参
照)
。
ま
た
、｢
誇
張｣
を
一
平
漫
画
の
特
色
と
し
た
豊
子 
は
そ
れ
に
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
引
い
た
《
背
誦
》
で
は
人
物
の
目
が
飛
び
出
る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
た
が
、
そ
う
し
た
誇
張
表
現
を
豊
子 
は
ほ
か
に
あ
ま
り
用
い
て
い
な
い
。
数
少
な
い
応
用
例
と
し
て
《
選
手
之
夢
(
選
手
の
夢)
》(
図
版 )
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
ゴ
ー
ル
に
入
れ
る
選
手
の
両
腕
が
誇
張
さ
れ
た
長
さ
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
平
の
《
学
生
生
活
ス
ケ
ッ
チ
》
に
も
誇
張
さ
れ
た
表
情
の
人
物
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
豊
子 
は
そ
こ
か
ら
材
を
取
り
な
が
ら
も
、
豊子 と岡本一平129
か
な
り
穏
や
か
な
表
現
を
し
た
が
、
彼
が
一
平
の
誇
張
法
を
な
ぜ
取
り
入
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
両
者
の
漫
画
観
に
相
違
が
あ
っ
た
の
だ
。
豊
子 
は
『
漫
画
的
描
法』
で
漫
画
を
大
別
し
て
、｢
感
想
漫
画｣
｢
諷
刺
漫
画｣
｢
宣
伝
漫
画｣
と
分
類
す
る
。
こ
の
う
ち
、
彼
は
｢
感
想
漫
画｣
を
も
っ
と
も
芸
術
的
な
も
の
と
す
る
。
彼
は
｢
感
想
漫
画｣
を
、｢
私
た
ち
が
見
聞
し
、
ま
た
は
考
え
が
及
ぶ
と
こ
ろ
の
、
感
動
を
与
え
て
く
れ
る
、
人
生
や
世
間
の
様
相
を
よ
く
示
す
形
象
を
描
出
し
て
、
み
ず
か
ら
の
心
を
表
す｣
も
の
と
定
義
し
た
。
(
注 )
つ
ま
り
、
実
景
ま
た
は
想
像
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
感
動
を
与
え
る
漫
画
が
も
っ
と
も
芸
術
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
絵
画
の
詩
的
、
文
学
的
意
味
に
重
き
を
置
く
こ
と
が
豊
子 
芸
術
の
根
底
に
あ
る
と
思
え
ば
、
彼
が
諷
刺
や
宣
伝
を
主
眼
と
す
る
漫
画
よ
り
も
、
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
｢
感
想
漫
画｣
を
重
要
視
し
た
こ
と
も
頷
け
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
よ
く
諷
刺
漫
画
に
応
用
さ
れ
る
｢
誇
張
法｣
が
豊
子 
に
よ
っ
て
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
と
い
え
る
。
他
方
、『
新
漫
画
の
描
き
方』
巻
頭
に
お
い
て
、
一
平
は
｢
漫
画
と
は
何
か
？｣
と
い
う
問
い
を
立
て
、｢
自
由
に
観
察
し
て
自
由
に
描
く
と
こ
ろ
の
絵｣
と
し
、
そ
し
て
｢
漫
画
と
は
世
態
人
情
を
穿
つ
絵
を
い
ふ｣
と
定
義
を
下
し
た
。
(
注 )
こ
の
定
義
に
一
平
は
諷
刺
を
含
め
な
い
が
、
後
に
漫
画
の
多
く
は
お
か
し
味
を
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、｢
諷
刺
と
皮
肉
も
亦
漫
画
の
帯
び
る
特
質
の
一
つ｣
と
し
て
、
｢
漫
画
の
種
類｣
に
お
い
て
も
諷
刺
漫
画
を
筆
頭
に
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
一
平
の
分
類
法
に
よ
れ
ば
、
漫
画
は
｢
諷
刺
画
或
は
時
事
漫
画｣
(
政
治
漫
画
、
社
会
諷
刺
漫
画)
｢
似
顔
絵｣
｢
生
活
画｣
｢
ス
ケ
ッ
チ｣
｢
草
画｣
｢
続
き
画｣
｢
ポ
ン
チ｣
｢
思
想
漫
画｣
に
分
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
平
も
諷
刺
の
み
を
漫
画
の
効
用
と
規
定
は
し
な
い
が
、
そ
れ
を
か
な
り
重
視
し
た
。
(
注 )
前
掲
の
豊
子 
の
分
類
と
比
べ
る
と
、
両
者
の
漫
画
観
は
か
な
り
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
豊
子 
が
漫
画
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
平
の
定
義
に
は
対
応
し
な
い
形
で
、
彼
は
形
式
と
内
容
両
面
か
ら
定
義
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
絵
画
そ
の
も
の
を
、
描
き
方
か
ら
｢
工
筆｣
と
｢
略
筆｣
に
分
け
、
内
容
か
ら
｢
意
義
を
重
視
す
る
も
の｣
と
｢
形
象
を
重
視
す
る
も
の｣
に
分
け
る
。
よ
っ
て
、
描
き
方
と
内
容
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
四
種
類
の
絵
画
が
で
き
る
の
だ
が
、｢
略
筆｣
で
し
か
も
｢
意
義
を
重
視
す
る｣
絵
画
を
彼
は
漫
画
と
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
豊
子 
は
一
平
と
は
異
な
る
漫
画
観
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
彼
が
｢
工
筆｣
に
よ
る
漫
画
創
作
を
あ
ま
り
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
西槇 偉 130
か
。
ま
た
、
略
筆
の
表
現
へ
の
愛
着
は
そ
の
文
人
性
の
表
れ
な
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
(
３)
漫
画
肖
像
一
平
が
｢
似
顔
絵｣
を
漫
画
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
た
よ
う
に
、
彼
は
多
く
の
似
顔
絵
を
創
作
し
、
ま
た
『
新
漫
画
の
描
き
方』
で
も
｢
似
顔
絵｣
の
作
法
に
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
数
を
割
い
て
い
る
。
豊
子 
も
『
漫
画
的
描
法』
第
七
章
で
似
顔
絵
に
言
及
し
、
ジ
ャ
ン
・
エ
ッ
フ
ェ
ル
(
一
九
〇
八
―
一
九
八
二)
の
作
品
を
例
に
誇
張
表
現
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
豊
子 
自
身
｢
誇
張
法｣
を
あ
ま
り
用
い
な
か
っ
た
の
で
、
顔
の
特
徴
を
誇
張
し
て
描
く
こ
と
が
多
い
似
顔
絵
作
品
は
彼
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
諷
刺
や
誇
張
な
ど
と
は
異
な
る
目
的
で
彼
は
漫
画
肖
像
を
制
作
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
西
洋
音
楽
の
受
容
に
も
尽
力
し
た
豊
子 
に
は
、
評
伝
集
『
近
世
十
大
音
楽
家』
(
一
九
三
〇
年)
が
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
ハ
イ
ド
ン
(
一
七
三
二
―
一
八
〇
九)
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
(
一
七
五
六
―
一
七
九
一)
な
ど
の
西
洋
音
楽
家
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
紹
介
す
る
が
、
こ
の
書
物
に
収
め
ら
れ
た
豊
子 
の
筆
に
よ
る
音
楽
家
た
ち
の
肖
像
画
に
注
目
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
ハ
イ
ド
ン
の
肖
像
(
図
版 )
を
見
る
と
、
毛
筆
の
タ
ッ
チ
を
生
か
し
て
い
な
が
ら
、
か
な
り
写
実
風
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
羽
根
ペ
ン
を
手
に
沈
思
黙
考
す
る
ハ
イ
ド
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
ハ
イ
ド
ン
そ
の
人
に
モ
デ
ル
を
頼
む
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
の
肖
像
は
な
に
か
の
図
像
資
料
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
著
者
の
豊
子 
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
服
部
龍
太
郎
(
一
九
〇
〇
―
一
九
七
七)
著
『
西
洋
音
楽
物
語』
を
参
照
し
書
か
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
服
部
の
同
書
に
は
豊
子 
が
制
作
に
用
い
た
と
見
ら
れ
る
図
版
は
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
記
述
全
般
を
服
部
龍
太
郎
の
著
書
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
図
版
を
と
ら
ず
に
彼
は
選
び
直
し
て
描
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
参
考
書
を
手
元
に
置
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
が
参
閲
し
た
と
思
わ
れ
る
図
版
(
図
版 )
は
た
と
え
ば
前
田
三
男
(
生
没
年
未
詳)
著
『
西
洋
音
楽
十
二
講』
(
一
九
二
三
年)
に
見
出
せ
る
。
(
注 )
豊子 と岡本一平131
彼
が
描
い
た
ほ
か
の
肖
像
挿
絵
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
選
び
直
し
は
肖
像
制
作
に
適
し
た
上
半
身
像
に
着
目
し
て
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
西
洋
音
楽
家
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
い
う
見
地
か
ら
も
こ
れ
ら
の
肖
像
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
そ
の
制
作
方
法
で
あ
る
。
図
版
を
そ
の
ま
ま
製
版
し
印
刷
に
付
す
こ
と
も
で
き
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
そ
の
よ
う
な
版
本
(
豊
子 
著
『
世
界
大
音
楽
家
与
名
曲
(
世
界
大
音
楽
家
と
名
曲)』
上
海
亜
東
図
書
館
、
一
九
三
一
年)
も
あ
る
の
だ
が
、
豊
子 
は
あ
え
て
一
連
の
肖
像
を
描
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
上
記
『
世
界
大
音
楽
家
与
名
曲』
の
図
版
印
刷
の
状
態
は
残
さ
れ
た
書
物
か
ら
見
て
決
し
て
良
い
と
は
い
え
ず
、
印
刷
効
果
を
考
慮
し
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
写
真
な
ど
の
図
版
を
も
と
に
肖
像
漫
画
を
描
く
こ
と
は
そ
れ
ま
で
の
豊
子 
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
は
新
た
な
方
法
を
試
み
よ
う
と
し
て
制
作
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
写
実
的
な
図
版
資
料
を
肖
像
漫
画
に
描
き
直
そ
う
と
、
彼
は
技
痒
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、『
新
漫
画
の
描
き
方』
が
彼
に
と
っ
て
参
考
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
同
書
の
｢
似
顔
の
輪
郭
の
描
き
方
実
例｣
と
い
う
項
目
で
、
夏
目
漱
石
な
ど
の
写
真
を
例
に
描
き
方
を
詳
細
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
図
版 )
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
例
示
さ
れ
た
の
は
ユ
ー
モ
ア
、
誇
張
な
ど
の
表
現
に
主
眼
を
置
く
似
顔
絵
の
制
作
で
あ
り
、
写
実
を
重
視
す
る
豊
子 
の
漫
画
肖
像
と
は
や
や
異
な
る
。
豊
子 
は
同
じ
手
法
を
と
ら
な
い
の
だ
が
、
一
平
の
描
き
方
は
彼
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
毛
筆
の
タ
ッ
チ
を
特
色
と
す
る
漫
画
肖
像
は
一
平
に
も
あ
る
の
で
あ
り
(
図
版 )
、
影
響
の
有
無
は
別
に
し
て
も
豊
子 
の
肖
像
漫
画
は
そ
れ
と
同
時
代
的
な
作
品
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
結
び
に
豊
子 
は
同
時
代
の
日
本
漫
画
家
の
筆
頭
に
岡
本
一
平
の
名
を
し
ば
し
ば
挙
げ
た
。
エ
ッ
セ
ー
｢
談
日
本
的
漫
画
(
日
本
の
漫
画
に
つ
い
て)｣
(
一
九
三
六
年)
で
、
彼
は
｢
現
今
日
本
で
知
名
な
漫
画
家｣
と
し
て
、
岡
本
一
平
と
池
部
鈞
(
一
八
八
六
―
一
九
六
九)
の
二
人
を
特
に
優
れ
た
才
能
の
持
ち
主
と
評
価
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
は
一
平
作
品
に
注
目
し
、
前
述
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
影
響
も
受
け
た
よ
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。
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
作
品
の
数
は
竹
久
夢
二
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
学
生
風
俗
を
テ
ー
マ
と
す
る
豊
子 
の
｢
学
生
漫
画｣
に
一
平
作
品
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
い
。
夢
二
の
草
画
に
豊
子 
は
形
式
、
内
容
と
も
に
強
い
感
化
を
受
け
た
が
、
多
様
な
技
法
を
用
い
て
制
作
し
た
一
平
の
場
合
も
、
新
た
な
作
風
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
豊
子 
に
と
っ
て
参
考
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
誇
張
表
現
、｢
没
骨
法｣
な
ど
を
彼
は
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
誇
張
表
現
を
一
平
の
特
徴
と
し
な
が
ら
も
、
漫
画
観
の
違
い
か
ら
豊
子
 
は
あ
ま
り
そ
れ
を
取
り
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
同
時
代
の
日
本
漫
画
家
岡
本
一
平
と
豊
子 
と
を
比
較
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
的
な
関
連
が
洗
い
出
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
創
作
を
行
な
っ
た
時
代
背
景
に
も
光
を
当
て
、
両
者
の
作
品
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
漫
画
肖
像
と
い
う
一
群
の
作
品
が
豊
子 
に
あ
る
が
、
そ
れ
も
偶
然
の
産
物
と
い
う
よ
り
も
、
写
真
な
ど
の
図
版
資
料
を
も
と
に
似
顔
絵
が
多
く
描
か
れ
た
と
い
う
漫
画
界
の
状
況
が
背
後
に
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
豊
子 
は
漫
画
に
よ
る
自
画
像
(
《
若
有
所
思
子 
自
画
像
》
一
九
四
七
年)
も
描
い
て
お
り
、
そ
う
し
た
作
品
は
岡
本
一
平
や
池
部
鈞
な
ど
同
時
代
の
日
本
の
漫
画
家
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
(
注 )
こ
こ
で
さ
ら
に
両
者
の
相
違
を
考
え
て
み
よ
う
。
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
岡
本
一
平
が
『
朝
日
新
聞』
の
漫
画
記
者
を
つ
と
め
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
作
品
に
は
時
事
批
評
、
政
治
諷
刺
の
要
素
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
一
方
の
豊
子 
は
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
時
事
を
テ
ー
マ
と
す
る
画
文
集
(『
漫
文
漫
画』
一
九
三
八
年)
を
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
テ
ー
マ
を
描
く
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
こ
の
相
違
は
両
者
の
立
場
、
つ
ま
り
画
家
と
し
て
の
あ
り
方
の
違
い
に
由
来
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
、
時
代
政
治
の
外
に
身
を
置
こ
う
と
す
る
豊
子 
の
性
向
に
も
よ
ろ
う
。
ま
た
、
手
法
に
つ
い
て
も
相
違
点
が
認
め
ら
れ
た
。
一
平
作
品
に
は
草
画
が
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
ペ
ン
な
ど
を
用
い
技
法
を
凝
ら
し
た
も
の
が
む
し
ろ
多
数
を
占
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
豊
子 
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
反
対
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
豊
子 
作
品
の
特
徴
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
え
る
。
で
は
、
豊
子 
は
な
ぜ
同
時
代
の
日
本
漫
画
家
の
な
か
か
ら
、
岡
本
一
平
や
池
部
鈞
を
高
く
評
価
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
拙
著
『
中
国
文
人
画
家
の
近
代』
(
二
〇
〇
五
年)
の
第
六
章
｢
豊
子 
と
北
澤
樂
天｣
で
、
す
で
に
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
際
に
｢
談
日
本
的
漫
画｣
か
ら
仙 (
一
七
五
〇
―
一
八
三
七)
を
紹
介
す
る
く
だ
り
を
引
用
し
た
が
、
こ
こ
で
再
度
引
く
こ
と
に
し
た
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。
な
ぜ
な
ら
、｢
談
日
本
的
漫
画｣
は
細ほそ
木き
原ばら
青せい
起き(
一
八
八
五
―
一
九
五
八)
の｢
日
本
漫
画
略
史
自
藤
原
末
期
・
至
徳
川
末
期
｣
(
一
九
三
四
年)
に
大
幅
依
拠
し
た
こ
と
が
そ
の
後
判
明
し
、
(
注 )
両
者
の
仙 
評
を
比
較
す
れ
ば
豊
子 
の
見
方
が
一
層
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
豊)
：
仙 
は
禅
宗
の
僧
侶
で
、
博
多
の
聖
福
寺
に
住
ん
で
い
た
。
そ
の
作
画
は
大
胆
な
用
筆
で
い
て
自
然
で
、
わ
ず
か
な
タ
ッ
チ
で
委
曲
を
尽
く
し
、
つ
ま
り
｢
筆
到
ら
ざ
る
も
意
到
る｣
境
地
に
達
し
て
い
る
。
そ
れ
が
彼
の
特
色
で
あ
る
。
鳥
羽
僧
正
は
細
い
線
描
に
長
じ
、
略
筆
で
は
あ
る
が
、
線
が
鄭
重
で
流
暢
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
世
に
尊
ば
れ
、
そ
れ
ま
で
の
漫
画
は
細
緻
で
、
刺
繍
に
よ
る
肖
像
画
の
ご
と
く
で
あ
る
。
仙 
は
大
胆
で
、
自
由
に
筆
を
操
り
、
粗
略
な
が
ら
も
自
然
に
見
え
る
と
い
う
の
が
彼
の
作
風
で
あ
る
。
現
今
日
本
で
有
名
な
漫
画
家
の
岡
本
一
平
や
池
部
鈞
な
ど
に
も
、
仙 
風
な
用
筆
が
見
受
け
ら
れ
る
。
仙 
は
か
つ
て
み
ず
か
ら
の
用
筆
を｢
世
画
有
法
、 
画
無
法
、
仏
言
法
本
法
無
法｣
と
、
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
誇
張
だ
と
は
思
わ
な
い
。
(
注 )
(
細
木
原)
：
そ
れ
か
ら
禅
宗
の
坊
さ
ん
で
漫
画
を
よ
く
し
た
も
の
に
白
隠
と
仙 
が
あ
る
。
白
隠
は
駿
河
の
人
で
貞
享
二
年
に
生
れ
明
和
五
年
八
十
二
歳
を
以
て
遷
化
し
た
名
僧
で
、
そ
の
漫
画
は
人
を
威
圧
す
る
や
う
な
描
法
に
独
自
な
も
の
が
あ
つ
た
。
仙 
は
博
多
聖
福
寺
の
住
僧
で
美
濃
の
産
、
寛
延
三
年
に
生
れ
天
保
四
年
八
十
八
歳
を
以
て
遷
化
し
た
が
、
そ
の
漫
画
は
白
隠
に
比
し
て
飄
逸
愛
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。｢
世
の
画
に
は
法
あ
り
、 
の
画
に
は
法
な
し
、
仏
に
い
ふ
、
法
本
と
法
に
法
な
し｣
と
、
自
賛
し
てマ
るマ
位
で
こ
れ
又
独
自
の
境
地
に
遊
ん
で
居
る
。
蓋
し
こ
の
言
葉
は
漫
画
家
に
は
味
わ
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
。
(
注 )
｢
談
日
本
的
漫
画｣
に
お
い
て
、
豊
子 
は
鳥
羽
僧
正
や
、
江
戸
時
代
の
画
家
の
葛
飾
北
斎
な
ど
に
関
す
る
記
述
を
細
木
原
の
上
記
論
文
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
て
用
い
る
が
、
仙 
評
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
潤
色
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
引
用
文
か
ら
見
て
取
れ
よ
う
。
ほ
か
に
も
参
考
資
料
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
豊
子 
独
自
の
見
方
が
現
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
彼
は
細
木
原
の
文
章
の
流
れ
に
従
い
な
が
ら
、
仙 
の
特
色
を
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
で
記
し
、
現
代
の
岡
本
一
平
な
ど
を
同
一
系
譜
上
の
画
家
と
し
て
位
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置
づ
け
た
。
わ
ず
か
に
｢
飄
逸
愛
す
べ
き
も
の
が
あ
る｣
と
細
木
原
が
述
べ
た
と
こ
ろ
を
豊
子 
は
用
筆
の
特
色
な
ど
に
至
る
ま
で
詳
細
に
書
い
て
い
る
。
彼
が
多
く
の
仙 
作
品
を
み
た
と
い
う
裏
づ
け
は
な
い
が
、
各
種
書
籍
に
収
め
ら
れ
た
仙 
作
品
に
心
惹
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
彼
が
掲
げ
た
挿
絵
も
細
木
原
論
文
に
収
録
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
平
自
身
も
『
新
漫
画
の
描
き
方』
で
仙 
を
漫
画
家
と
し
て
位
置
付
け
、
仙 
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
だ
。
奔
放
不
羈
で
あ
り
な
が
ら
、
不
自
然
さ
が
ま
っ
た
く
な
い
な
ど
と
、
仙 
作
品
を
た
た
え
る
豊
子 
は
、
そ
れ
が
岡
本
一
平
に
も
通
じ
る
特
色
と
し
た
。
そ
し
て
、
仙 
の
略
筆
画
に
は
確
か
に
独
自
性
が
あ
る
と
傾
倒
を
示
す
こ
と
ば
で
評
を
結
ぶ
豊
子 
だ
が
、
こ
れ
ら
の
評
語
は
じ
つ
は
そ
の
ま
ま
彼
自
身
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
略
筆
は
豊
子 
に
よ
る
漫
画
の
定
義
に
も
含
ま
れ
、
彼
が
特
に
好
ん
だ
表
現
手
法
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
竹
久
夢
二
を
は
じ
め
、
岡
本
一
平
、
池
部
鈞
と
い
っ
た
日
本
の
漫
画
家
に
惹
か
れ
た
の
も
、
彼
ら
の
絵
画
に
略
筆
、
自
由
奔
放
さ
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
豊
子 
が
ル
ー
ツ
と
す
る
中
国
文
人
画
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
り
、
つ
ま
り
毛
筆
の
タ
ッ
チ
を
目
立
た
せ
た
、
自
由
闊
達
を
特
徴
と
す
る
略
筆
画
へ
の
偏
愛
は
、
彼
の
文
人
性
に
よ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
注(
１)
拙
著
『
中
国
文
人
画
家
の
近
代
豊
子 
の
西
洋
美
術
受
容
と
日
本』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
四
月
を
参
照
。
(
２)
楊
暁
文
『
豊
子 
研
究』
(
東
方
書
店
、
一
九
九
八
年
二
月)
で
は
豊
子 
と
岡
本
一
平
の
関
連
に
言
及
す
る
も
の
の
、
両
者
の
作
品
レ
ベ
ル
の
影
響
関
係
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
蕗
谷
虹
児
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
朱
自
清
の
文
章
(
一
九
二
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
子 
画
集』
の
後
書
き
で
、
豊
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
と
し
て
、
収
録
さ
れ
た
｢
工
筆
画｣
は
蕗
谷
虹
児
を
模
倣
し
た
も
の
だ
と
朱
は
書
き
記
し
た)
に
書
か
れ
て
以
来
、
評
者
の
多
く
が
そ
れ
を
是
認
し
言
及
す
る
が
、
作
品
に
よ
る
実
証
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
前
掲
拙
著
で
、
豊
子 
の
《
冬
夜
》
(『
児
童
生
活
漫
画』
一
九
三
二
年
所
収)
は
蕗
谷
虹
児
の
《
可
愛
ゆ
い
時
計
》
(『
悲
し
き
微
笑』
一
九
二
四
年
所
収)
を
踏
ま
え
た
作
品
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
(
３)
豊
子 『
漫
画
的
描
法』
桂
林
開
明
書
店
、
一
九
四
三
年
八
月
、
六
一
頁
。
小
論
で
引
用
文
が
中
文
の
場
合
、
拙
訳
を
用
い
た
。
(
４)
清
水
勲
｢
岡
本
一
平
小
伝｣
清
水
勲
編
『
岡
本
一
平
漫
画
漫
文
集』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年
十
月
な
ど
を
参
照
。
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(５)
『
芸
術
修
養
基
礎』
香
港
文
化
供
応
社
、
一
九
四
六
年
十
二
月
、
こ
こ
で
は
豊
陳
宝
、
豊
一
吟
、
豊
元
草
編
『
豊
子 
文
集』
芸
術
巻
四
、
浙
江
文
芸
出
版
社
・
浙
江
教
育
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
九
月
、
二
〇
五
頁
。
(
６)
『
一
平
全
集』
第
九
巻
、
先
進
社
、
一
九
二
九
年
八
月
、
三
七
七
頁
。
(
７)
豊
子 
は
『
教
師
日
記』
(
一
九
四
四
年
初
版)
で
、
漫
画
手
引
書
執
筆
の
た
め                              
や                   
       
と
い
っ
た
書
物
を
入
手
し
た
と
記
し
て
い
る
。
日
づ
け
は
｢
一
九
三
九
年
五
月
一
日｣
、
そ
こ
で
彼
は
こ
れ
ら
の
書
物
は
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
も
の
だ
と
し
た
。
前
者
は              
著
、
一
九
三
〇
年
版
の
も
の
か
、
い
ず
れ
も
未
見
。
(
８)
岡
本
一
平
『
新
漫
画
の
描
き
方』
『
一
平
全
集』
第
一
三
巻
所
収
、
先
進
社
、
一
九
三
〇
年
六
月
、
一
一
一
頁
。
(
９)
豊
子 
は
随
筆
｢         
｣
(
『
豊
子 
創
作
選』
上
海
倣
古
書
店
、
一
九
三
六
年
十
月
、
前
掲
『
豊
子 
文
集』
芸
術
巻
二
所
収)
で
、
郷
里
を
離
れ
、
遠
く
の
学
校
に
旅
立
つ
少
年
時
代
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
。
( )
賀
知
章
｢
回
郷
偶
書
詩｣
は
｢
少
小
郷
を
離
れ
老
大
に
回かえ
り
、
郷
音
改
め
が
た
く
し
て
鬢
毛
衰
え
た
り
。
児
童
相
見
て
相
識
ら
ず
し
て
、
笑
い
て
問
う
客
何
処
よ
り
来
た
る
か
と｣
、『
全
唐
詩』
巻
一
一
二
。
( )
『
新
漫
画
の
描
き
方』
所
収
の
挿
絵
の
う
ち
、｢
大
根
気｣
と
書
か
れ
た
槌
で
｢
入
学
試
験｣
と
記
さ
れ
た
門
を
若
者
が
叩
く
作
品
(『
一
平
全
集』
第
一
三
巻
、
一
一
〇
頁)
は
、
城
門
の
よ
う
な
立
派
な
校
門
に
は
学
生
が
押
し
寄
せ
る
が
、
粗
末
な
萱
葺
き
の
校
門
に
は
学
生
は
寄
り
付
か
な
い
こ
と
を
対
比
さ
せ
て
描
い
た
豊
子 
の
連
作
《
招
生
(
入
試)
》(
そ
の
一
、
二)
と
は
、
と
も
に
校
門
と
い
う
題
材
を
用
い
、
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
( )
前
掲
拙
著
を
参
照
。
( )
岡
本
一
平
、
仲
田
勝
之
助
『
漫
画
と
訳
文』
(
石
川
文
栄
堂
、
一
九
一
一
年)
に
は
一
平
の
草
画
風
の
作
品
が
多
々
収
め
ら
れ
て
い
る
。
( )
前
掲
『
一
平
全
集』
第
一
三
巻
、
九
八
頁
。
( )
『
漫
画
的
描
法』
第
三
章
｢
漫
画
的
種
類｣
で
、
豊
子 
は
｢
宣
伝
漫
画｣
を
｢
感
想
漫
画｣
｢
諷
刺
漫
画｣
に
次
い
で
位
置
づ
け
し
、
そ
し
て
こ
の
章
の
末
尾
で
当
時
の
｢
宣
伝
漫
画｣
の
流
行
に
触
れ
、｢
す
べ
て
の
芸
術
が
宣
伝
で
あ
る｣
と
の
論
調
に
同
意
せ
ず
、｢
正
義
や
人
道
の
た
め
に
宣
伝
漫
画
を
描
く
の
は
構
わ
な
い
が
、
そ
れ
が
漫
画
の
本
体
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
漫
画
そ
の
も
の
は
芸
術
的
で
あ
る
べ
き
だ｣
と
注
意
を
喚
起
す
る
。
三
六
頁
。
( )
前
掲
『
一
平
全
集』
第
一
三
巻
、
九
頁
。
( )
漫
画
は
諷
刺
の
み
を
描
く
も
の
だ
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
、
一
平
は
｢
女
の
美｣
『
一
平
全
集』
第
一
巻
(
一
九
三
〇
年
五
月)
で
｢
漫
画
家｣
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
、｢
自
然
の
代
筆
を
す
る
事
で
あ
る
。
実
相
そ
れ
自
身
に
な
つ
て
実
相
を
語
る
事
で
あ
る｣
と
も
書
き
、
ド
ー
ミ
エ
や
鳥
羽
僧
正
を
例
に
挙
げ
、
彼
も
漫
画
の
定
義
を
広
く
考
え
た
よ
う
だ
。
( )
『
近
世
十
大
音
楽
家』
の
｢
総
論｣
な
ど
に
は
『
西
洋
音
楽
十
二
講』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
、
同
書
が
豊
子 
の
参
考
書
で
も
あ
っ
た
。
同
書
に
は
ほ
か
に
も
豊
子 
の
肖
像
漫
画
の
下
敷
き
図
版
と
一
致
す
る
も
の
が
複
数
あ
る
。
( )
岡
本
一
平
の
漫
画
自
画
像
は
、
た
と
え
ば
『
一
平
全
集』
の
月
報
や
『
新
漫
画
の
描
き
方』
初
版
の
扉
絵
に
も
見
ら
れ
、
豊
子 
の
目
に
触
れ
た
で
あ
ろ
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う
。
( )
豊
子 
の
エ
ッ
セ
ー
｢
談
日
本
的
漫
画｣
は
細
木
原
青
起
｢
日
本
漫
画
略
史
自
藤
原
末
期
・
至
徳
川
末
期
｣
『
漫
画
講
座』
第
二
巻
(
建
設
社
、
一
九
三
四
年
二
月)
の
記
述
に
か
な
り
依
拠
し
て
お
り
、
共
通
す
る
挿
絵
も
六
葉
ほ
ど
見
ら
れ
る
。
細
木
原
は
漫
画
研
究
、
ユ
ー
モ
ア
小
説
に
も
手
を
染
め
た
漫
画
家
、『
日
本
漫
画
史』
(
一
九
二
四
年)
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
( )
前
掲
『
豊
子 
文
集』
芸
術
巻
三
、
四
一
五
頁
。
( )
細
木
原
青
起
｢
日
本
漫
画
略
史
自
藤
原
末
期
・
至
徳
川
末
期
｣
前
掲
『
漫
画
講
座』
第
二
巻
、
三
三
〜
三
五
頁
(
三
四
頁
は
挿
絵)
。
図
版
典
拠
一
覧
図
版
１
岡
本
一
平
《
最
安
心
な
婿
選
択
法
》
一
九
二
一
年
、
こ
こ
で
は
『
一
平
全
集』
第
五
巻
、
先
進
社
、
一
九
二
九
年
六
月
に
よ
る
。
図
版
２
岡
本
一
平
《
一
い
た
づ
ら
(
其
一)
》
、
《
一
い
た
づ
ら
(
其
二)
》
一
九
二
九
年
以
前
、
こ
こ
で
は
『
一
平
全
集』
第
九
巻
、
一
九
二
九
年
八
月
に
よ
る
。
図
版
３
豊
子 
《
教
室
中
的
設
計
(
教
室
の
中
の
仕
掛
け)
》
一
九
三
一
年
以
前
、『
学
生
漫
画』
上
海
開
明
書
店
、
一
九
三
一
年
九
月
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
巻
、｢
児
童
相
巻｣
一
、
京
華
出
版
社
、
一
九
九
九
年
二
月
に
よ
る
。
図
版
４
豊
子 
《
新
級
長
》
一
九
三
一
年
以
前
、『
児
童
漫
画』
開
明
書
店
一
九
三
二
年
一
月
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
巻
、｢
児
童
相
巻｣
一
に
よ
る
。
図
版
５
岡
本
一
平
《
四
仲
わ
る
》
一
九
二
九
年
以
前
、
前
掲
『
一
平
全
集』
第
九
巻
に
よ
る
。
図
版
６
豊
子 
《
背
誦
(
暗
誦)
》
一
九
三
一
年
以
前
、
前
掲
『
学
生
漫
画』
所
収
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
巻
、｢
児
童
相
巻｣
一
に
よ
る
。
図
版
７
《
運
動
も
度
を
過
ぎ
て
は
》
一
九
二
九
年
以
前
、
前
掲
『
一
平
全
集』
第
九
巻
に
よ
る
。
図
版
８
豊
子 
《
昇
学
(
進
学)
》
一
九
三
五
年
以
前
、『
人
間
相』
上
海
開
明
書
店
、
一
九
三
五
年
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
巻
、｢
児
童
相
巻｣
一
に
よ
る
。
図
版
９
岡
本
一
平
｢
表
情
法
の
作
例｣
一
九
二
八
年
以
前
、
こ
こ
で
は
『
一
平
全
集』
第
一
三
巻
、
先
進
社
、
一
九
三
〇
年
六
月
に
よ
る
。
図
版 
豊
子 
《                   
》
一
九
三
一
年
以
前
、
前
掲
『
学
生
漫
画』
所
収
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
巻
、｢
児
童
相
巻｣
一
に
よ
る
。
図
版 
豊
子 
《
｢
父
親
上
府
学
堂
念
書
去
。｣
(
｢
お
父
様
は
府
立
学
堂
へ
勉
強
し
に
行
く
の
よ｣)
》
一
九
三
一
年
以
前
、
前
掲
『
学
生
漫
画』
所
収
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
巻
、｢
児
童
相
巻｣
一
に
よ
る
。
図
版 
豊
子 
《
帰
家
》
一
九
三
一
年
以
前
、
前
掲
『
学
生
漫
画』
所
収
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
巻
、｢
児
童
相
巻｣
一
に
よ
る
。
図
版 
岡
本
一
平
｢
草
画
の
作
例｣
一
九
二
八
年
以
前
、
こ
こ
で
は
前
掲
『
一
平
全
集』
第
一
三
巻
に
よ
る
。
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図
版 
岡
本
一
平
｢
没
骨
法
の
作
例｣
一
九
二
八
年
以
前
、
こ
こ
で
は
前
掲
『
一
平
全
集』
第
一
三
巻
に
よ
る
。
図
版 
豊
子 
《
選
手
之
夢
(
選
手
の
夢)
》
一
九
三
一
年
以
前
、
前
掲
『
学
生
漫
画』
所
収
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
巻
、｢
児
童
相
巻｣
一
に
よ
る
。
図
版 
豊
子 
《     
》
一
九
三
〇
年
以
前
、『
近
世
十
大
音
楽
家』
開
明
書
店
一
九
三
〇
年
五
月
、
こ
こ
で
は
『
豊
子 
漫
画
全
集』
第
一
三
巻
、｢
封
面
挿
図
巻｣
に
よ
る
。
図
版 
｢
ハ
イ
ド
ン
の
肖
像｣
前
田
三
男
『
西
洋
音
楽
十
二
講』
ア
ル
ス
、
一
九
二
三
年
三
月
。
図
版 
岡
本
一
平
｢
似
顔
の
輪
郭
の
描
き
方
実
例
の
一｣
一
九
二
八
年
以
前
、
こ
こ
で
は
前
掲
『
一
平
全
集』
第
一
三
巻
に
よ
る
。
図
版 
岡
本
一
平
《
黒
田
重
太
郎
君
》
一
九
二
九
年
以
前
｢
二
科
会
の
人
々｣
よ
り
、『
一
平
全
集』
第
七
巻
所
収
、
先
進
社
、
一
九
二
九
年
十
一
月
。
西槇 偉 138
豊子 と岡本一平139
図版１ 岡本一平《最安心な婿選択法》1921年
図版２ 岡本一平《１ いたづら (其１)》､ 《１ いたづら (其２)》1929年以前
西槇 偉 140
図版３ 豊子 《教室中的設計 (教室の
中の仕掛け)》1931年以前
図版４ 豊子 《新級長》1931年以前
図版５ 岡本一平《４ 仲わる》1929年以前
豊子 と岡本一平141
図版６ 豊子 《背誦 (暗誦)》1931年以前
図版７ 《運動も度を過ぎては》1929年以前
西槇 偉 142
図版８ 豊子 《昇学(進学)》
1935年以前
図版９ 岡本一平 ｢表情法の作例｣
1928年以前
図版10 豊子 《GOODBY, MY SWEET
HOME!》1931年以前
図版11 豊子 《｢父親上府学堂念書去｡｣
(｢お父様は府立学堂へ勉強しに
行くのよ｣)》1931年以前
豊子 と岡本一平143
図版12 豊子 《帰家》1931年以前
図版  岡本一平 ｢草画の作例｣ 1928年以前
西槇 偉 144
図版14 岡本一平 ｢没骨法の作例｣ 1928年以前
図版15 豊子 《選手之夢(選手の夢)》1931年以前
豊子 と岡本一平145
図版17 ｢ハイドンの肖像｣ 『西洋音楽十二講』 より
図版16 豊子 《HAYDN》1930年以前
西槇 偉 146
図版18 岡本一平 ｢似顔の輪
郭の描き方実例の一｣
1928年以前
図版  岡本一平《黒田重太郎君》1929年以前
